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Have a fine selection ol Worslcds. Scoich Sailings. Fancy Trouscrings. Fall and
Spring Overcoahngs. Sahsiaciion Quarantced.
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0n Mortgage Security on Satisfactory Terms.
ALEXANDER DAVIS.Oce ofthe Canadian and American Express Co'ya.
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Fleming’s Baking Powder
Is the Best on the Market.
ONLY 25c. PER POUllD.
H. O. FLEMING,
Cor. Ouellette Ave. at Chatham.
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lirnssrup « Rm. .llvrchzml Tailurs..\'o. Ill (luollcllo Aw.
Have a line selection 01 Worsteds. Scotch Sullings. Fancy Trouserings. Fall and
Spring Overcoalings. Salislaclion Guaranteed.
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Bought. Sold und Exchanged by ALEXANDERJ; DAVIS. Olce of the Canadian and Amer-
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Have II fInc selection at Worstcds.8colch Suitings. Fancy ‘I’roumings. Fall and
Spring Overcoatings.
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Auntnptlon
.‘lethn-ey Mule. atripper Gignaelll‘u!







Ofce at the American Canadian Express Co‘ys.
wtxmon crrr, runner-my.
.‘leGarwy Samuel. bridge foreman
.‘leGlaalran Martha.
Represent the Largest. and





In the only safe remedy for Colds.
Coughs and Bronchial affections.
Cor. Oucllette Ave. Chatham.
G ' ‘ It. in 12] “'yandotte
.‘leGlasltan D L. customs oice. lt
2|!» Sandwich v
.‘leGlaslian Elizabeth. I H Cartier
l‘laee
teltr. l H Cartier l’laee(“itl Leonard)h It Cartier l‘laee ‘
.‘letiurman Wm. cllt C I‘ ll. luls
l'aeilic llotrse
.‘leunwan Mary. (will Wm) l toJanette ave
.‘letiratlr J A. cutter t‘an .‘lerelnant
Tailor. ll “3 \\'yarul~~tte
.‘lt‘lin-gul‘ Alexander. elk Smlllt J
Duels. lute 8| London it ‘
.‘letil‘egnl‘ liertlie. waitresa lnteh
natural
.‘letiregoe (lortlon. (Wm .‘le‘
Gregor Jr Sun) luia N‘Nietnria are
\letin-gor lolttt 4-. Sons. (lulrn J:
Thomas) imiler tnkraSn-tlwielr w
nr C I' ll
.‘letingor Walter l.. ell: Fletelwr
llartlwan' t‘ol‘etruit. It‘-6\'ietori\
nee . ‘
.‘letlr‘egor \Vm. (Wm “cling-or Sun) it out \‘ietoria ave
.‘letlregor Wm Son. (Wm
.‘lt‘ut‘t‘ '0? a‘ Gordon
.‘letiergorrlieal listate. lnmratwe etc. is
Onellette ave
.‘letinigtn t‘lmlea .\.
agent. it M Assumption
lmntaree
«
Cor. Sandwich 3. Ournctte he.
‘l‘ Tm“


















































III‘IISSI‘IID .I III‘II.. Merchant Tailors. So. It) Gucttctte .Irc.
Have a fine selection 0! Worstcds. Scotch Suitings. Fancy Trouserings. Fall and
Spring Overcoatings. Satistaction Guaranteed.
_._—.._-..
WIS IIMIII CITY IDIIIRCTOIIY.
J. S. EDGAR,
AGENT
FOR THE CELEBRATE!) SLATER
$3.00. $4.00. $5.00 SHOE.
l'rII-I- IIIIIIIIu-II III II"-
Dulr II! hurl. that I o
25 Opera Block. SANDWICH 81’. EAST
McIorIigIII K III’. I .53 I‘IIIIIIIIIIIIIIII
,\II-IIIIIi
.;w IIII I. IIIIIIUIIIILIII Electric
IIy MI» 51 .huurnptiun
.‘IL‘IIIII'I‘IIJIIII'I .I. IIII"III1III I) C
3II'I\'I-IIII. II I4 I’slfk I!
3II'IIIIiru K IlL‘. IIrII-IIIIIII'J 5| I'I'I-
IIIIIII‘
McIIIIirII .\I'II,.:'.:iII. IIrII-I Ik IIIIIIIIII:
mkr. bl I’Ivtlvuivr I sumo:
McIIIIirv IIuIIrrI. IIIrIvIIIzIII II 'I' II. II
III I’I’II\"'II"
McIIIIgII Armin. I II" AyIIIII-r MI:
3II'IIIIgII .‘IIIIIIII'. III" III'IrniI. I 0t!
I ImI-r nw
.‘II-IIIIgII .‘I A. judge. II I60 UIII'I-
II'IIO' IWII
3Ic-IIIIgtI 'I'IIIIIIInI. IIncII. Ih 9! Ayo
IIno-r MI-
3II'IIII2II Wm. IrII'IIIIIIIII (I 'I' II. II
9'4 AyIIIIvr are
3II-IIIIMII A‘II“IIIIII‘f.IIIIIIII'f. INII I17
Iauului- nu
I‘II‘IIIIIIIII I_'II:IIIIII A. IIIIIIIII III IrI-II,
I I‘II'I IIIIo-III'IIII III'I-
3II'IIIIII-II IIIIIII‘I. Irin- (I 'I' II. II III
Inlhgzluin "II
,‘II IIIIu-II III'nrgPu'III'I‘III'P M C II.
II'I‘ 3| (' II I’IIIIIIL! II1II
.‘IO‘IIII'I'II .Iulm. ptr W inIImrIIIIIII-Ir
II‘I‘ 07 I.I1IIgIIIII IV»
.IIIIIIIIIIII Surmm .‘I. IIIIIIIII'f 'I' II
I'TIIIIII IE .‘IIII. I IIrtrnit
.‘II'IIIIII-III HIIrIIlI. (th (hump)
M I} II II'I'I'IIIH" IIIII. w 0 “II.
IIIIvgtmI MI- I! I
I‘II'IIIIHIII Wm. I 3| C IIIIIIIIIIullnII
Cr}:0.13.. C}I III" I.IIIIIIu¢. .‘IIIIIIII' I'IIIIIIR. I' III-I IIIIIII III TI’IIII‘II III-II I’II ('IIII rd. III‘.
—-——-.—. - _-.__._..._._.._- -m-
.‘IcIVI'r I" \V, III' II'IIIII‘I 5: MC
IIIIIIrIII. IJIII Woodbine IIIIIII
.‘II?-I{1\ David. pniIIII-r Detroit. II3I
BIL-KM nII-
McKII) John A. (Mch 5: Mc-
Kny) II II) Lrw I'urII
McKay II. ICIII' CI'IIIIIII IIOIII
McIIny .‘I Mu. MI 100 W InnIIuIIcMCKM' ()IIcn. CI\II ("13' .I chursc
IIIIII III UuI-IIIIIo Inc
McKay Owen. I) II 3 II: C E. MkIII OIIl'IIl‘III‘ IIVL‘
IIIcII'oI- Abrnlmm. cIII. bIIII
CImIbnm Ir
McKee Abram. butcher A Manter I
45 Caron nvo
McKee I‘ I". cuntuml uiccr. II I90
lolIIIdIIII \I‘
MCKI'I' Genrgv. I)fIIII('IIIIIII G T II. II
I‘J-‘I I'IInIIInm w
McKI-e Joseph. printer III-curd. bIII
I0 Cnron "II
III-Km: 'I‘humna. grocer. II In Caron
we
McKee Thomas Jr. cIII A Master I
I'anm no
McKee Thomas W. dI-ctivo. h I95
I'IInIlInm Iv
I‘II‘KI'O W J. IIIIIIIIcr. 09 London II
9 CranmII no
McKollnr I‘IIIIIItly. nIcoIIII IInIIII
ImmIP. I47 SnIIIIIIIcII I‘ II IInIIIII
I‘IIKI‘IVI‘,‘ Maud. c": C J Campbell.
IIIII III \ II‘IIIIIn M'I-
3ICKI'IIIII,’ II. pnIII-lwr UIII Typo
uranI LII. I III'IIIIII
MI“KI‘IIIII' I).1InIIII.IInIIIIIIIIIr IIIIHI’k'
IIIrII. IIIIII I'I OIII-IIIIIII are3II KI‘IIII AIIII. (WIII Jim") I It)
VII'IIIIII‘ I"!
I‘II‘KNIII II C. IIIIpII IgIIIII II C 3IcI
II'nIII Ib Co. II I03 (In ‘I‘MI
3II I\I‘I'II II C II I'II. II) °-3IIIINIII)
nurII IIIIpItI. our “nut-III no III
.‘IIIIIIIIIII II I03 IIII’MII
.‘II'KN'II I‘II IIIIPII. I‘MII.II I0\'II‘IIIIII
nu
OOIDI‘.”5131)..er




















.‘lelaren Richard. reman C P Kb
80 Dongall ave °
McLaughlin Amelia. data 98 Chat.
ham v' .
McLaughlin llunne. .‘latilda Steph-
enn. pruprss. iii! Sandwich 0
McLaughlin Margaret. I lit Sand.
wich e
.\lcl.aurin Robert.clk, h 18 Salter
ave
Alchun Alexander R. A N McLean
J: Co] h 17 Cartier 'lace
McLean Andrew. in 38 Aylmer are
Mclaean A N .1: Co. (A N McLean)lumber J: planing mill. 1 :- enrAlbert ch
.‘chnngall
McLean llilliard Nanedical student.
I I7 Cartier l’lace
McLean J t3. architect. Curry lilk h
08 (Damn are







N,O 90 ttlenmrry aw-.‘lelu-an Min, I 79 lirnce are
.‘lCIr‘IlI Wm. nmtorman S W A: A
Ry. 1nd: “3 .lent‘ite
:4 .‘lemr Wm. hralmnan ti '1‘ It. hm .‘lt‘t‘f
.‘lclu-an
.‘liu. h 70 llrneo are
McLean Tena C. l I? Cartier Place
a McLean John. hrakcman U '1‘ It. In4* IN Pitt 0
.‘lcl.rll.m John. tank rrpr ti T It. h7“ a‘flllllf
6.3 .‘lclwml Aggie. head waitress Cram
lmd Ilmuet—d
m .‘lelu-nd (lemme. rlecttieian St Kalle
m way.




" con. DUELLETTE AVE. a CHIJHAM.
m’ ALEXANDER a; nms Reweeeee we Lerneee and am
.
’ Best InsuranceCompanies -
59 Ofce at the American Canadian Express Co’ys. in the worm. - - - :2)
—’ <3 ‘ msm-oz c111 [DIREChutY 75 —z \— CD
:5 McKercher Duncan. [Benedict TAKE YOUR 2 —’o ‘ C”) h 25 Ayhner are ‘ ‘ , , aa); McKinney George, waiter. M5 294 PIKLSCR [PTIOAS " ‘< 9 (:t'yeau To0 E McKinnon James. tlr Bartlet
‘ ‘ - ‘05 Macdunahl. hds 67 Dongall are H. "- 1‘ L123”) (a,2:. McKnight Ann. [rid Francis] m. DISPENSING DRUCGlST,%
McLeod l’ B. tall paper. etc. 28Sandwich \r h 29 l’ellcssier corl’ark
McLeod Sarah B. (Va-id Jam-5)}: ll9Unellettc are
.‘leLerieCharlt-s.runfrs agentlktmit.
h 53 Camn are
.‘lel.inden James. switchmau.“ C R.
h I! Marentette are
.\lcl.inden Minnie. wk: Ewr ReadyDress Stay Co. I I: .‘larentette
are
Melnnden Nellie. win Bret ReadyDre‘s Stay Co. I I2 Marentette
are





Melanuhlin Joseph. drirer J A T m
llnrley. h 1136 Mercer 5:.
.‘lelahon lattie. the liver Readr ' *
Dress Stay Co, his W Bruce at} ELL-JSleManu Bridget. («id Peter) in SIS w:
.‘len‘er o R‘
.\lc.\laster John. porter Cra‘lurd "llunw '
.‘lc‘lnllan linggan. l-lkstnith \V I.
lltm‘er. l Dettuit
.‘lt‘hlvtllen Frederick A. \k! Timeslid- lf Karl l‘laee
.‘leNlullen Henry. mach “‘m J No
Km. h I Karl I'lace
.‘lchlnllen Junie. l I! Karl I‘laoe
.‘leMnllen John. unawn. h I! Karll'lat‘e




















































Iit'oxx‘rtlp 13m. Merchant Tailors. Nu. t9 Ourllette Me.
Have a ne selection at Worsteds. Scotch Sailings. Fancy Trouserings. Fall and
Spring Overcoatings.
“I.- (arr) the largest. IIqu and
greateut Iarlety of Shoes III the City
at prices to wit over)bod) . . -
I‘Imw III-II In In IaanII-u
J. S. EDGAR,
25 OPERA BLOCK.
McMurIIy CharlIII M. cik “min A
M IIIIuIIlII I) III 'III AVIIIIIr MI:
MCMIIrII) John. cIIt U I II. II 35
Ayinnr aII:
McMnrray .I. mach Can 'I‘nrograph('II
McMurray JJIUI’..ng'C\" oft AIInart
II 3' AyIIIII-r ave
McMurrIy SaIIIIII-l. II
WIMIIIIIIII- Iv
McNaIly Georg". carp hIII I03 I’t’I‘II'IIII'I'
McNI-c A rcIIIIIIIlII. (Mchw II
MIIIII)) II ‘I.I V icturi'l areMr) I-I- 'k MI'IIII). (Arch MINI-nIi J A McIIanl'rIIprlIIw IIIcIIrII
.16 Sandwich IV [we aIII'l
.‘II'XI'II III-(tin. DIIIIII IIIII G'I l'II'II
ham II
MI'NI-iI I‘rancic. IIr-II U I. I'IIIII)‘.
II-Iq II) “Hug-III IN!
McNeil II. hI-th In" J Willmm
MchiI III-ctur. tlr II It) -l)ungall
an
.‘chgll IleIIriI-tto. Inn 91 CIIIthanIIr‘I
I‘II‘XIIII II III'. "II"! II-I. “I I’tlllu‘III
am
MI. I'hiilipc lI-urgo. IIIrIeynr 7‘1IIIIIIiIII II II“ IIIIIIIIIIIIII v
MIQIn-IIII II J. ("Ichirr M I' II
.‘IIIIIII AIIII'I. WHO \I C II. I ‘II
Ionyra'l
carp I29
M II.Ia- JIIIIII. CunIIr I'ZleI‘Iric III II].
II II “III III'I-
MI II.” M I]. IIIIIII SID I‘JI'IINII‘II O
GEO. A. GOODMAN Builder and Contractor.
II PITT 8T.W .
W I 8 ["0" PIT“ III IIIII‘TUIIY.
Satistaction Guaranteed.
'MclIuy IIHIIIIIII. I 237 SandwichMc'l:HIIIII 'I II. IIIIII StI-arnu III (oMey I‘rnIIII. agent. Singer Mntg
LII I I)I‘IHIII
Mc\\‘hiIIIII-y Nurril. clk NI-Isun III
IIrn. In]: 3') Vin-Iris are
Macaulay Lillian. wkn Drm Stay
Co. I I0 NiagIra
Macaulay Nellie. win Dress StayCol I0 \‘iagara
' MacauIeI II II. ptr G S Bliss. II I0
Nia gar-a
MacDiarmioI Archibald IIev. II 83
Crawford au-
MIIeIIonIIIII CoIlII. (Martin! a:
Macilonahl) II 73 Victnria IVI-
MaeIIuIIIIIII George. clII Hunter.(Ilenu It IIIIIIIer Detroit. I 73
Victoria are
Macdunahl Wm. cuntractor II: build-
er. II 85 Gladstone ave
Macfarianv W A. cmnlr St Railway
Mark Bridge. (IrcanIIIIIr Inn! 89
GI) mm
.‘InchnzieIIonricII C 3. real estate
h 5‘) IIIIIIarII an
Mackintosh C I). I'lII Bank of Com-
rmmw. mm 4 Laing III lg
MacMahIm 'Ihoman. hkkpr II
90:Glengarry Mo
Mai:nluvvrnnn I' II. prnpr 'I III‘ \\ IIItI-.
mr III'VteII‘J I'itt w INII Manning
:IIIIIIIIII
ManIIeI-n DongIaIJ. IIIIII I77 Sand-IIIII II
MnIlIlrII AlImIt. ungr C I' II. II III
IIIIIIIIIIII Ir
MaIl II‘II Inwronce.
II III IlIghlnInI nvn
MIIII lIIcIInI‘zl'ntrtch. IIIIII M C II. II V fl
a W I llingtun we nr cl
Mnggc Arthur II. IaII II I? I'itI w
MIhan IIIIIIu MN. I III MI‘IIIIII .9"
win II I‘ursrr A .MrIIIIr IIIIWIrII.
.‘un. MI 47 Arthur
MIImnI-y CIII‘III'Q. Ionliu‘man. II M
\Vlndnor II.














.‘IaIIquy Emma. (Ind J E) I M\\ IIIIIwI’ MI!
.‘Iabonry Emma. I 2!] Sandwich I-
.‘IJIqucy Jam”. IIIIII ‘.’SI Sandwich
can!
.‘Iuimney Kate. I (H Winoitor are)iailioux ArIImr 1. student
IMIII'III. LII: Sandwich
MJIIIIIIII I' A. IJJI. I3. 5 SSIIIIIIIII '
b if” Can-n ave
43I1iiioux JImphine. I I33 SandInd) v
)Iaim-o
.Iu-vpb. III-IIIIII-r. b ”Mercer)IIIII’ (Ieurme, Mngr Traders




MaiIIc ('IIaIIIm. II 42 Howard an
Main. Surcpbin. police. MI «II’uenI no
Majur Marin” J. CUIIIfJCIUf, II III
'I'mcamn
Major I’aIII. L'UIHII’ SI II} Co. In 3'1}bInIIwidI It
.‘Iaiccim Mary. (will Sherman) II 6'1
L'InIInm Iv
Mzicnim Troiawnoy, who I’m Typo.
graph Cn. MI I!) Cintinm Iv
)lminno 3i1y.l I11 Iiruce an
Maimw W :5. grain.” I‘mIIwidI a IIIII ”may no
.‘IIinIIev Katr, Immirno UcIIIIiI
I‘IIcImng-I
.‘I1IOII I’nrrMI. ciit W .I ('IICIIII-y.
INI. H I'Iniimm w/ .IIIIIIII JonapII. c1! rap! II C II. II
1* H ('Iniinm wL ‘IIIIIII ‘IiIIIIir. cik.IIII-III.'IIIIIImm IIiainli II JIII‘! '1. "JV. INII U CIIII‘
IIIIn v
)IIIIIIIIII IIJNII'I. VIII N1! ”.10






















‘ ISI'HUII CITY IIIII IZCTUIIY.
international Hotel.
On Mortgage Security or. Satisfactory TormII.
ALEXANDER (I DAVIS.(Mice ofIho Canadian and American Express Co’ya.
77
Fieming’sBakingPowder
is Inc Best on line )IarkI-I.
ONLY 2__5c.PER POUND.
0.1-1 0—FLEMING,
Cor. Ouelieiie Me. a Chaiham.
biangan JaInIII Ir. IIIIII I7 MaiIIcn
‘13“...
Mann JaIIIIIII. IUfl'In-‘III I) “ IcrryI! Co. MI 3:! AIIiIur
\Innn I" II. grocer. 9 Sandwich III II
30 \win”: an
.‘InIIII
.\I. a gun. IIIIII ISISIIIIIIwicII I-
Manning Home. A Ap III‘IOII
I’rnpr. cor UIII‘III‘IIL' “‘0 III ’iII
Muncimann .IIIIIII C.I0n'I'IinI11IIO
ILIII'I iIcaIIy IIII'II- Stay Co. InIIIIIOII
Maple Leaf IIIIII I. Mun IIIIIBIUII
propr. 90 Aylnwr In
Marco AIIam. IIIIII 40 AI-uIIIpIIIIIn
.‘Iavcu Frank. IIIII M Allumpiiuii
MaIIo JUIIII. II 40 AI-um IIIHII
DIMIII
‘IIIIIIIII. VI'gIIaIIII‘I. II IIII’IIIIIII IIIIII
Maren" Alico. cIiI I-' I: Marco". I 10CIIIIIIIIII are
.‘I-IIcuII CIIJIII'I. MI 80 CIIIII‘IIIIII
IV“
“IICIIII I-‘IIIIIII III. cuIIIIIy cuIIII ciII.
I6 I’ioming ”Mg II 80 ('rawIIIIII
IIIII
MIICIIIIJIIIIII. Min 2!" CMIIIIIII an
Man-III AIIwII. cIIIiagn min I’ A
Lmiu
.‘IMIIII I'mma. IImi Ciiy IIIIIII
Marc"! I'inII'IIco. III" Intimn I
I'IIIIiIIviiiq
.‘IgrnIIInIIQ AIIIII‘III. “I! I)“ ll “I1,(II.IIII1 62 IIHIII
.‘IIIILgIn 11mm. mam". II II MIiIcII ‘IaIcIIIIIIQ AIIIwith"! I, MIII.
.IIIOIAIIIIIII Q.“
III IIIII' iirnI.. i'rnpririnr.










































lirnsscup It Bro.. .llrrrlnml ’l‘allnrs..\'o. 19 llncllcllc Arc.
Have a ne selection ol Worsleds. Scolch Suilings. Fancy Trouserings. Fall and
Spring Overcoallngs. Salislaclion Guaranteed.
79 waIIImn cnv magnum.m
D O OUR O 0
Three Dollar Slater Shoe
IS A MONEY SAVER.TRY .A. PAIR.
rrm urn-pro! an lira-n I'IIlr.
J. s. EDGAR, ‘25 llpcrn lllnrk.
.‘lal'rlllo'ul‘ Allwrl I". lnrlncr. II II I
'l'ecnm-clI “II c l




.‘lancIIII-Ilc ArIlIIIr. wk- DelIIIiIJIIln
4') .‘lucnlI-tlc nw
.‘lJrI-IIlI-III- lchIjIInin. II III! Alla-rt
.‘laII-IIlI-llc t‘lI'Irch ll. lIlmeknmillI. II
I Ch lm!" I c linymll ll 46 Mill'-
vIIlI-llc IIW
.‘lnrvIIlI-ll" l'IIlIIIIIlII'I.
llrIIcII Iwc lI Immc
.‘lan-nlcllc C A. lnrnpr .‘l (° llllnlcl.
cur Sandwich d: ('mry MI-
.‘lI‘II'IIlI'Ilc DIniI-l. IrIlI. II 0‘) llrnnl
.‘lIH'llll'llP l'ial. lnclumlllI clc, H
3‘" Ilwlcll W ll 4. I'll! W
.‘th'lllO'lll‘ ”Nome. lIlIlN’. lula M
.‘lIrI-IIII'IIII mm
.‘lJH'lIlI-lW llmrgv.Vlt'lulll MI-
.‘lJrI lIlI-llu ”mum- ”. lIllIImHlI U ll
.‘l lrI'lllIvllu
.‘lIrIIIIlI-III-lI-rlIIrJ.cIrlI.lI I II llmnl
4 II \lm-mlle MI-
.‘lmvmnllu lmn M. mlnr "'"lll'l Q‘
.‘lcllIIIIalIl. lull ‘l-lll Hamlwlcll II





,‘lJ'l'lllO'llQ JII-IIIII A. I'llI. h are MIIIIIIJIIIIII Il.lImlIlIvr.
"IIIIlwiI ll II








MarIInII-Ilc Viclur l". Imch IIIlI 98
Allml’l
Marcnlctlc Victor E, bnokn. nation-
ery etc. I!» ()IIrlchIc ave ll Ioo
.lcm'llc nvo
Mark George. confection", lull 40
Aunmpliun\lnrk
.‘lnrlln, lulu 40 Annmplinn\lnrl‘
.‘lnry. (Wld JmIcplI) ll 40 AI-
nnmpliun
Mnrkll Im lliclmnl. barber, 48 Sand-
wlcll c lull Unycall
Marin LIIniII. l:IlI. h 20 Lillian
Man (TIIIIrlI-II. lulu I75 Sandwich «-
.‘lnmlcn Wm. lirI-mnn .‘I (3 ll. II 0‘)
Wynnclnllc w
.‘lnlnlmll EllWlll, lnlI H 'I‘ ll. ll 60
Slvlcvf
.‘lnr-lmll l6 ll. wluI (J T ll. II I?
'l II-c :IranI
MINI-lull JIIIIII. hlpr l'I-nnlnglnnllrlnn
.‘lm-lmll S'lflll. Jam. 07 Uncllvllo
llVl'lllIl'
Mar-Inn Andrew. nlIIIIII culler. II III
Aylnwr 1w
.‘lmln l'iInInu. (wiIl Wm) l lilll
Unyvml
.‘lIIlin Frank E. loaIlIul'IE Crawlnnl
Hun-II
.‘lntlln l-‘ .l. lnln l‘IawlIIIIl "llllll'
Marlin llI-IIIuc W. cIlIlIM Inlu. hI“) JI-llclll‘ I”
.‘lzlrliII .lIIlIII. rml Mlmlc. lI Ml 'l'mo
carnra °
‘9‘ Hull
wiI lI w lI nnIII
.‘lIrImIIII-J l.. Ill‘l'llll' "m'l'f. lI .‘lIIIlII
.lncIlIlI. lmncr. lI In "IlIoI V-IIInrlI MII F‘f'll'l
GI:o.A.



















.Ilzmin Katc.IIIIm.13 Victoria me




.‘IIII'IIII Slt'II'l'I E. CIIIIecI I! III
CIIIIIIIIIII. II 17? Sandwich w
Martin TIIUIIIZI‘, wk: Can Typo Co.
IIIIn 15 ('lmlham w)IaIIin Thoma» IIIa-IerI-r.
M Iidcn Lane at! (50,030
’I'IIUIH‘
I70.
C II, IIIIo .II C II IIIIarIIing II:III
.IIIrIiII II'm. InII. II 6“ Arthur
BIIIIin II'In II. IIIIII (If) Goyun
.IIa-Im David. lIrIInIn Inkr. MI 7!
VIII III
Manon I) II'iIIiQ. II 53 l’ellcuIcr
.Ilamn I33 .Ilro. Ichr Mowers: ScIInIII
.IIrI-Im II (3. prunmnn Record. IIIIII
I26 ('IIaIIInm \v
.IIIIIIII II II'. IIn-IniIII III-non It
ChIIIIIIe. II l2” CIHIIIMII I











MIND!) 1mm. IIrrIIIm Inkr. IHII 7]
I’ in v
.
MIMI" Mary J. I 7| I’itt wI. .II :IIIIII I' C. mngr III-on I‘m CIIII.A 71 'MIIgall n»O .II-‘Imn Tm Co. II C .IIII-IIII mugms' ()III-IlI-Ito In
‘ M'Imn II In sewing III II' IIIII-or Sal!
C I
.IIJ-Im II'nI. Wk‘ Detroit. II It)!
I II IIIIIIIIf an
I. / .III-IIII II In. I 73 IIIIIIgIII "I!I ‘IJIIQ Felinprupr I'Icicllnnce. I'lI‘I
FL HIIIIIwicII Iv' Mum AIIIIin. gnu-Min. 97 on
‘ r IIUINI'III II 4.) Caron and IIIIIIII-v Annie, (IriII II III II) II ‘3P) (Arum an




N'rIaIINA'I'onAL IIOllzl.L arms om ILL NIGHT.
.-,..._-_-.\. «—
Bought. Sold and EchIangI-d by ALEXANDER
. DAVIS. cum 0! the CanndInn and Amer-
can Express Companies. - - - -
waIIsouIIrr nIIIIzmIIII'. 79
m... I I FLEI‘IIING’Ss Dont--adon
h '3 C08. OUELLETTE AVE. CHATHAM.
BI ."IID II III. crossing watchman DI IIaIIIvaI (Mn“I
FOR TEE—TEETH.
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tn'nwnp llrn.. Merchant Tailors, No. It) ()ueltette Ave.
Have a ne selection ot Worsteds. Scotch Suitings. Fancy Trouserings, Fall an
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C‘cmu- and mm Ian-mun. Kerr Engine (‘m ms Drtruit
‘
Cole DJVltI.WlC|tlnAll Walkers Suns '
J 0 s- E D G A R, ('Jllgi‘oii.lll{i::llu'rt J. wkn L E ‘8 D R






.‘lieh Church, I w I Lincoln Ive
Chaim Iiclwnnl. n-ctitior llirnm I Wynnduttu
Walk“ dc Som- (M) Cnnpcr F It. Supt ll Walker a
t
('hmlo-I Eula. (wicl Wm) I 2n Fin-t Sum. h 9| Sandwich
Chntvr Wnltt-r. mnnhmzm II Walls. i
H‘ ti 3mm. h to Fin-t lmn Wurkn
'
Clio-lint Nellie. tlum 50 Se-cmui two Cum-land Wm. hkkpr ll \VIllu-r O l. uChilwt Alivu, I w I Slum Iv:- Itr' Sum (Ltl), h 50 Fourth
Cmnti \\'nl.”wutchmnn Malleable
\
AI-mnptiun t'nwnn Chatlun. Inh Lnnnt-II 65 Co, 0)
‘
L hilvat :i-l..lnnm-r h I e cur Snmn' lulu 'i'rcnlnnvh lid \.
M'c-JIA-nnmptiun ('0: Elizabeth. d an. I I cor Suean :0 .' ‘\Chilwr Elm .‘l :4. (WM 'l'humnI) hi Ive «h An-umptiun m .
‘
W I Sit-.1" M’u ttf AIItttttptltm
Chink-I Jnnn-n 1'2. but» r h w I Lin-
culn In- I Un’rntt('lni-tinn llmrv. jnnitnr i’nrhlhvil.
.% Cu, h mt Walker IM
Uni-tint Innghliu. [M II II White.
Cm: llnnry. much. I 8 Fnurth
Cox 'l‘hunmn. coupcr. h 1' Fumth
Cux 'l’hmnanrI. I 8 Fourth
C I’ It Telegraph Otllc. K R Cam-
mun upr. I. E J; U I! It Uepnt
Cmiu Alexander. mach The lien
(,
VlS
Foncu tin. MI tt Hut l Wallwr ti Sum. t It l-‘umth O
h 0" Thin! Engine ('0 . 50
.l
‘
L'lum-h' lo-Hun. nah-I mngr The L'uivlt Altml. Ila OntIIlo llnnhct .D
l'ngc- \\ in I’vnvn t'u (ml) ‘ Cu. l I I Sandwich 0 a
'
('hnn'h Wm It. Ihlmvlhu ell: I'ngn‘Cmnh Ctmlun, wkn Wallu'n‘lllo 3 4 f X\\ tn' rrmw (in, WI Ila-(mil llrewlnu CH . ](‘lmwhi'l .\thr. cowlwt’ Wnlhvn Clan-tut J. Inlll hnml Ontnrlo llukot :> [Isum. h an ‘l‘ltlut to I :3
Natl" l". M.- Wnlhrnilln lln-w- Crmlvt' .‘lnnill hMul Ontario llnnhct :U 1‘
inn ('0. Cu 1 o \ g
Limit Ho-n'gc'. mm-h "1th “.IN‘ (.ttul U. lmilt‘l‘ cleaner ll “.Ilht‘ht , .
I-‘m-rv l'u, Urtmit Hun! (hi) 9 o
«k.t'hm'Wun. wntvlnnnn llimn WIHto t‘w-I havhl. tlmnnn. h “I WIllm r: "
w l‘ Hum (lul)
‘
Iluul . In 1
t lwlw M. It" \\ nlIu-tvtlle lln-m t‘tuo Jnnu-I llwnm-llhmn Wnllwr om
"’K “0 It “Hill. ‘I .| \‘ll‘lki'f "l.
H. nwnt Elm"! II. Inn The Page t'ruu (tn-M. war II Walker M40”. 0 O
\\ if” F. sum ('00 lul) it H Fit-t it 30 “'Illu‘f "Ii 4
UHm-nt Null-h l'. alulqw l’ngn “In- t'uua Wannn. pl m lltto-t Ilium
"‘
It PITT 81’. W. 0 - 'PHONE 290.
llE’U'. A. WOW/ill, Bulltlclnml Contractile. 3;: fl
'Money loaned
- Cross. appr Globe Furniture (‘0
Crotty John. reVeuue oicer, h 58Third
Crouchman DF, basket mkr Ontario
E
I70
20 Basket ('0I Crunchman Robert. hrakeman L E
ch 1) R R. h 45 Thin!
0 Basket Co. Me 45 Third
o Crmrn Inn, Wm J Douglaa propr.
'4 20 Second
Crozier James, mach Globe Furnit-(”ureCo M ' “Vo Crozier John, mach Globe Furnit-
E are Co
W Currie John. wk: Ontario Basket
Co, lulu I9 Susan are
Currie Ruhr-rt. see man L E J: l) R
B. h It! sum ave
Currie Thomas. hlkeruith l’ageWire
Fence Co, lulu [9 Susan are
urrie Wm. painter II B \\'hite,hdsl9 Sunnn are
Dallnn Win. much Globe Furniture
Co. hds 29 Fourth
Deluou J. wka lager dept Walker-
ville Brewing Co
Dsrocher A. basket mkr Outerio
a llnnket Co
Dart Edward. mldr .‘lalleahle lron
Wurkl ’
Davidnon l). pill eoater l’arke.
Davie e‘ Coch Detroitlmn Julrn. unis Fire llall
Davie John. wk: Page Wire Fence
Cu, lulu 73 Walker ltd
neuron Alice. waitren
lienl
lhwron Tliemlnre.earp ll Walker
sh Suns. h ell Walker lid
lie tiritulol Chalice. lah. Mallrahle
lrnn Win























linen" Wm. ealrinet mkr {ilnl‘e l‘onglrrtty .‘llt‘lllti.nli
. International Hotel
On Mortgage Security on Satisfactory Terms.
ALEXANDER . DAVIS.
Dulce of the Canadian and American Express Co'ye.
149
Is the Best on the Market.
ONLY, 25c. PER PUUllD.
goCrouchruan Thomas, wks Ontario H. O. FLEAIING,
Cor. Ouellette Are. at Chatham.
Ueitch George, wk:- \Valkerrille
Brewing Co. h‘l03 “'alker Rd .3
Demairais Frank. carp Walker Suns
h 29 Third
Deming L R. ptr H B White
Delnpeter Byron. reman Fire De-
partment. rms Fire Hall
Dennis Maud )1. opr Bell Tel Oiee
I 47 Fourth
Dennis Wm ll, ca~hier I. E
l) R R. h 47 Fourth
Dennison Robert. lah .‘lalleal-lelron
“‘ke. Windsor
Depew W. basket mkr Ontario
Basket Co
Derdacle Leonard. tks Malleahle
lmn- Wks. h St Angel are rear
Sandwich
Dew Drop Hotel. 0 C .‘laisnnrille
prepr. cor Sandwich «k Maisem\‘ille ltd
Doane J E. foreman l‘atke. Daristh
Co. res Detroit .
Unhie John [-2. tuwkkpValkerSene
h 90 Lincoln u‘e
Dnhie Thomas, mach The Kerr
Engine Cu
Dulsen James. lah\\'alker\‘illelir~ew-
C“. It ll! “'alker litl
Domanclrelle l). it‘ldef ”“18in
liar-kt! Co
Dunlun Barney. lah Lnnnesr .\ Co.
‘ lute Tecnrnult lid
limntun Mamie. «loin. at Second
imn \\ kn
1 m cm ms WE coon.
Jr Malleal'le
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Three Dellae Slater Shoe
Is A MONEY SAVER.TRY A PAIR.
l’rlI'I- Macaw-II III Din-r: In".
J. S. EDGAR, '25 Opera IIlnek.
IIIInqu-I rIII‘l. I'nrp II'IIIII'I' Sum. II
:I! l-‘iIIII
I’thgIa-n l‘III‘I',[laugh-II .Izllll' II.
FIIII
IIIquI mI. IIIIi-Ilwr IIIIIIIIIFurniturvt'o
IIIIIIuInu WIII J. 'I'IIII' Crown IIIII.
20 *IIIIIIII
IIM II° Ln“ II IIII‘. c .-IIIIIIII IIIIIr IIIIIbI-
Iurni'. urut III. III: A .IIIIIItIeuiII II
I §.IIIIIWII.'II P
III'III'I':.I'III‘ I II'nIIII-ISIIIIII.IIII'iIIIIIIIIr
IHHIIIIIIHII "ranciv. I II II :‘nIIIIwIItlI I‘
IIIIIu'III.IrII III-my. IuI-tr II II II SIIIII-
wiI'II I.-
IIrIIuiIIMII I’I-II~I'. IittI-r. I II II SrInII-II‘II 0'
IIIIIuillanI III-w .II. I II II SIIIIIII' (‘II I-
IIrIIIIIIIMII 'I'III'IIIIIIN. IIIIIII‘. I I I
HIIIIIIIVII'II I!
[In IIII.IIIII “'fwntvhmnn
IIIII- III» who“ III
“III” ( Inm.I III I'anw. I’IVI‘ II. (II.
IIII‘ RII IIIIIII
IIIIquI Iuhu. IIIII-Iuith. II II? I‘nnII:
WII'II
I’M-LII I'I.II'I'II'. IIIIIIII IE .IIIII'I.
Sir-an III'I' II SII'IIIII'II I-
Iqumy .II IIIII .II. up! III'II 'I'rI ('II.
II‘IC \I'IIIII-Hr
IIIIIII'uII JIIIIII. 'IIIIII°" II'nIIII-II Ii
III".- II I. SII-an aw
IIIIIIMII. I'I" IIIIIIII' I'II'IIIIII'I' III
IIIIIIII-I- I'IIIIIIIIII. (wIII .II)rIIII J) I
IIII HIIIIIIII aw
IIIIIIII'I‘ I'ZIIIIII I. I IIII III-v "MI
013'O.lImIII III II.III'.





WALK IIII I' I LI.
I III‘ “III II. I'III) I II‘
Satisfaction Guaranteed.
K DIRECTORY.
Durov-hIr FrIIIuricII. IIIIII L ManInuil. II St Angel ave rear Sande
\ticII e
yer Edward I. IIII-nngr Page Wire
ID’I'encot,‘o. IIIIII 5 Susan av.-I‘Zastmw 0 Harry. buttler Walkers
Sum. Mn ‘18 Susan ave
I‘Za-tInau Juhn. watchman Walkers
Sum. II 28 Susan ave
Eckcrt WIII. ptr II II White. res
DI'II‘IIII.
EIIzIM'IIrtII A. cIII I. E II: I) II R
EIIIIIII II III. ptr W II While.
Crown Inn
Ellis Arthur. miller IIiraIn WaIIIIr
J; Smut (LII)Elli: lIcrlwrt. miller Ilirum Walker
III. SIIIIII (LII)
I‘leid III-rIIcrt II. (l’uIIorII J: Ellis)
IIIIII 4| SI'I‘UIIII
ICIIIII III‘IIM'II. rInII Fire Hall
I‘ZIIi-Juuum II. Inngr Inill III'III. II
II'IIIIII-r IQ .‘IHIII. II III SIM‘IIIIII
EIWWIII Ala II. Inuiwr II II II'IIIII‘I-
wurth. Mn 3 Su-nn uvv
Emery I‘IIIII'anI. (II'II'I‘I’ Fire III'III.
nun I’iru IIIIII
ICVII Wm. culmlu tender The Kerr
I'. nginn CII
I‘Zvnnn IuIInI-SII.IIIII Iping'(‘III IlirarnII IIIIII‘r IV Sunni 7I t‘-II'IIIIIII' II I
I‘ixI‘I-I- III' II. III IIII'.IIIIII'IIIII-I'IQSIIIIII
II I SIIIIIIWII'II II
I‘aIt'W'H'I’ J IIIII‘I I‘:.I‘II‘III' IIIIII'I-I'. II I7
TIII'II
I‘°IIIIII°IIIII°Ig ('IIIINII. IIIrI'IIIMI .IIIIIII'o
IIIIIII IIIIII “III. III III-IrIIII
I’nnnlnu I'rIIlI-IIvII. mgr WaIIII'rII
.‘IIIIII. II II 'I'IIIIII
I’nrm- II III--I. II tIInIIIuI 'IIt'l‘f. II IIWaIIIIr IIII
I’nwt'ott JI'III‘II. Mk I. K II: II II II.
II 7! HI-rIIIIII
I’I-atlII-I-IIIIII' II. INN! I'agn II'III'
I'M (‘0 (in
I-‘uvtrnu J. III..- I‘aIIw IIIII- II (‘0.
In]!
I 0 rIIIII-IIIIII




































Focicau I.. win I’atkc Unis Co,
"I DI'UUII.
I’enari J, II 20 banan ave
FI-niI
.I'rImI-I, carp \Valkrr Sam.
I) \VIIIIIMW
Ferris: Hullaml. night. wait-II Fire
I’t'pi. nns Fire Hall
FIQ'III JUIIII. IIItIipr Globe Furniture('0, IIIII Crown IIIII
Finch Wm, Ilrivcr Uluho Furniturr
Cu
I’iIIII-y David, mach nIIIIr Kerr En
ginc (70. II 40 Fourth
FI'IIM‘I’ I'IIIanIctII. lcrlciu'l'. IMII 00
Svconcl are
FiIhI-r Juhn. IaII. II Mai-unviiiu IIII
FIIZIIIIIINHII JIIII-ph J. III-ward. II nI Sandwich I e SmmnII
I-‘II-m-II AInIrI-w. car inap I. I5 III U
II II. II I Fir-t
FInwnI Harry. wlu I. I5 IE I) II II,
IIII,‘ I I‘IIHI
I-‘IIIrv-t C II. VIII I'arIu- Davin I9 Co
II FIN!
Pam-II. (f III-IIII-rl. wkni'atkv DHII
.
I}. (In. IIIII ‘II I’irIi
Fun"! JIIIII'I II. cnIIIIIII II Walker
.9 Sum. II 2| I’m!
I'IIrIyIIIe Jam". mIIIr The KM! En
ginc (‘n
I'IIrtIIyr fled I'. cm,- \\ IIIu-r SIIIII. II
”III-mm"'II III















Flinn" I". wkI IVIIRMVIIIQ “rowing
Cu
Furtun ”MI". Ivlu WalkeniIII
Inning Cu (III) II II I :‘anIIwirII
I'mter Anni». I I I .‘IIII‘I'II‘II Q
I‘mIMI'. Cure nIIIr MIIIMIIII IIIIII
VI k0 ~ -
“III-r
.IIIIIII “In” r, I I “anIIwiIII II
I .HIIO






OFFICE OPEII ALL NIGHT.11013111
W.“XIII" ILL! DIRLCTUIIY.
Bought, Sold and Exchangcd by ALEXANDER
. DAVIS. 011100 of the Canadian and Amer-








(IUELLETTE AVE. (I CHATIIIM.
-__.
I'm-IIr John I-rank. ukuJu-hnhmhr,
I I I SanIIw'iIII u
FUMH’ Wm II, IIIII II \VnIIcI'IIIts III!
II 35 1°IIIHI
Fowler JamcI, IIII Uni Ila-lie:
IIIII I) J IIMIIIIII
I’nl CIIaIIeI. carp “'aIItL-I'ISIIIII. IIIII
75 Walk" IIII
I’III ('IIIIII-I. cat I IIirIm WIIIII-r III
Sum. IIIII W I'IIIIIIII IIII
I’III ('lIaIIvI. mII I-‘in- “all
I’m Clarencm mach (IInho Furni-
IIIII- ('0
I’m: (II-Inga J. cup Wallum SIIIII, II
715 Walker IIII
I-III IIIIrlIy. IIIII Gloho IurnIIurcCoI'III Jaan. W‘MLIHIIMI (Ilnho I’onrni
Cu,
mm (0
PM W III .‘I. drive»! WaIIu‘rviIIII
IIrvwing Co. II 67 'rIIII‘tI
I’II-I-I' CIIIIIIIII. mach Ken Engine
(III. II IM SIIIIIWICII
Frau-r JI-o-iv. IIIII I'aIIII, huh I‘
C”. IHI‘ 9 I'IIHI
l’rI-I-I IIIIIIIIIII II. Mn“! ‘flIo
WIIkIvIVIIlo .‘IIIIIIIIIIIII IrIIII (.‘nI,II
I-‘IIII Minn. win WIIIIIIIIVIIIII IIN"
('II, IIIII FaIIIIwI IINI
PI (IIIII g». waiohmnn{\AIMr 0‘ .‘IIIIII (III)
I'I Hung». cunning II‘IHII I. Inch
. I) II I! IILIILAlthJJIIIl IL IIIMIII
I'!" I‘IInI' Iv. IIII IIIIIIII \\ III"! III
HIIIII





























Q l Gruxscup llru.. Merchant 'l‘nllurs. .\'0. l9 lluellcttc Are.












I'lutlutt Hill) I‘l. l:tII II \Vullwl e9
Sum. I: ll Linn-In aw
Fulton: Tllmltlts. wlu \Vullu-rvlllv
Ilwwlug Cr. Inl- fll Lincoln In:
(lulluglwv I’ntlirk. wlu .‘I-lllt'lllt’
lruu Wlu II .‘h’l \Vslllu-r ”(I
”an
.lulm. I‘ll) MullmlnlM lvon Wlu
tirlrlmrimo Clmrluu. ml.lr .‘lzwllnblv
lnm \VIII. lh-trnit
Harrell 'l’lrumzu. M-u lltlllt I. K «It I)
I! ll. II am Fnurtll
(lute-n “'m A. (I'urlw. “4le IV ('0)
II 97 HM‘rmrI
Hamlin ll. wise Wulluorl Jr Sun... h w
nt'lnm'll b n Snmlwwlt 0
”HM” Clum (Will (ll-mgr) I
.“rcuml
tlvmmrll 'l‘lmum. uuvltmm, u w
e'ur Srwmcl .2 l'uwmmu
tlc-mlto 'l'lmmun. me man I. E .O
Ir I! ll
tlvmmn H. reman I. E all I) I! II. It
(:3 Third
llvrmrol .\. ynrulmml “'ullwu HumNew" Mary, (‘14 .Iulm) lulu It I-



















SATCHELS. TELESCOPES. RUG ANO
.\.\°l)\\'l(3ll - HT. - ICAS'I‘.
-Glulw Furniture Co (lul). I“ ll
Salistactnon Guaranteed.
Y.
lUillu-rt Jennie, wlu llirum Walker
l
e Sum, lull 6| Liuculm uve
'Gillwrt lamina I". Ivutuntreu, lxln 6|
Linculu aw
Gilbert lhm',evurmtu-u .‘ll’l Mac.
lmr. lulu Ut Lincoln aw:
Giller Mary, wlun Ontario lluuketCo.lull OI St'cuml awn(lirurrl l’vtr-r. cure mkr Mullenblc
Iron Wk:
Wulkcr. "HI. I" ll Ilvul, vico
prep. (3 I“. l.imluy.mngr. W Sllull. lacy trcue, I G 'l‘ R 0
Walker: lhl
.
Humlull E, nlllIl’Mllt‘nIlll}. lrouWkn(lumlmnu Clmrlm E. c": I. 3 «O I)
II II, bcls 35 Sum!) aw(lumlumu Wm. baker 'l' S Smith. In(lb Suenu Mu
(Btu-«lwyu Aullur. lull. lulu MFuurtlt
Unulal '1‘. car rvllr I. E «I: I) II II(lunlutl Jun-pl: H.mrp lllmm Walk-
er eh Sum. ll "3 Third(lunlmr Wm. lnh Lumen .t (.‘n. It
To cum-uh llcl
Hun-nip l’. car clc-nuer I. K e“. I) ll ll
(luuip W. N" rullt‘J. I‘: ck I) II II(lnwiu J A. lltl’ II II Wllltu. II Du-ttult
Huyrl Alltulm'. (‘lef'l Wallwm Sum,
It t Angel m0 tr Snmlwlvll(l oyl Ilr-lmm. l 5! Atom-l IN‘ N
54ml wlt‘lt
.
tlmrny .\llwrt. tm-u ll Walkvr ck
Sum, lo-le .‘l Nut-rm Mu





\l en'- L'lmn'lt. II M How-um] Cu. h llrtmlt
HIM. .Iulm. tm-tr Untnln ll:t~lwt tlulmm tlillwrt. lmto'l. w I WallevrWin, lull ll J Ila-tum lluml
Hilmm lluglr, mm Walla-u Sum. (lrnlmu Jnmo-e. tgwu watclmrm. lulu .Wrmlmr I’nmme IIQ'II
”HUN" ('hnlu 'l‘, inn-r- Imp “Mll-
.
(lmvlum .‘Iltnl ll. IJIO \anh'l‘vlllu .
..y H m. lv-l- I'r-thl I'l"-____ ._ -.__.' “Mulls“.quMLq-bk-fg-H
'(liiliri ‘tloi'rgo: -w utlnnm Ilium tlru'lim Amelie. lull l9 Hut




“MIN In l.lmv. ('muvnl.t-lmwr I'llw uml 'l‘llv.
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‘ ALEXANDER Ii: DAVIS,
Gravline Joseph. carp ll Walker
Sons, h III First
Grarline Joseph jr. hlksmith ll
Walker 6: Sons. h 52 Third
Gravline Mmy. hIls Is First
Grnvline l’reoman. mach The Kerr
Engine Co
Gravline V. lab Blalleahle Iron Wk.
Gray Wm. II'kII Globe Furniture Co.
bIlII Ill Fourth
Green Abrahamhkkpr “'alkersSons
bIlII 06 Second no 0
Green Richard. lab Lunnesa Co
h Windmr '- -







Gregory John. mach The Kerr En.
gino Co
Grenier ’1 homes. carp W \lkersSonn.
h w I Church 4 u Sandwich 0(lriith Alvin. cashier l. F. t‘ D li
Ry. hIlII 19 Third(irilliIh A B. chief of police. h 19
'lhirIl(lrilliih Carrie. wk: l’arke Devin
(‘9. I W 'l‘lIirIl
'~ GIIaIlah llenjaminnuu miller lliram
Walker Ih SnIIII l.Il
GIIlIh George, engr lah‘. Ih I) I: y.
h H First
GIIIeIIlIIIrg Wm. wk: Walkerrille
llrening Co. h IOI Walker liIl
‘llaunr I‘IIIII. IIIelIlo pm" 1he lI’err
F II vine Co
Maegan Frank. IIIIeh 'lhe Kerr Ell-
giIIe C0
llnuunrt JIIIIIeII. foreman 'l‘l‘ Kerr
Engine (II
linggart \\ III II. nIIIlI The KI"


















r?‘ Tel! 70 Second




Ofce ol the American a Canadian ExpressCoys.
WALK KBVILLI DIRECTORY.
.o'. _. .
Represent the Largest and
‘ Best Insurance Companiesin the World.
FLEJIIh'G'S
Compound Cherry Balsam
In the only are remedy for Colds.
Cough. and Bronchial n’ections.
Cor. Ouellelle Me. a Chamam. 'M
Hall John l{. the llirauI \\alkerd:
Sons. h I 0 Susan are opp As-I-umption -llall John \\, elk lliIanI \\alker
t“ SUIIS. MS IO SIOUIII]
llall Ralph P. stenogr \\alkIrIille
Brewing Co
llall Thomas K. carp \\alker Sous.
' h 70 Second
llulstInIl Llamle. "he ll “’nlker IS
Sons. lulu:35 SaIIdnielI
llnlnIead OrlanIlIIJIarber II 35 Sand-
wich
.
Hamilton Joseph. fun-man (Ilohe
Furniture Co. h N Lincoln are
llInIilInu Ollie. cabinet mkr. (IlnheFurIIiIIIre Co
llamlin J. mill hnd OIIIaIio Bask-
et C0
llanley John. IIIlIlr .‘lalleahle lmn
“Nuke



















Ce. h 29 Suun me : IllMIleV \larr. (wiIl Marlin) h 29 EfiSIIMII no u;
L-llIIIIImn. uppr Globe Furniture (‘0llIIIInoIII JAIIIM. lIIlI G T R. lnls :I
Suun are
Ilwpy Veronica. Jam .(0 81‘0““!
I\‘t‘ -






I‘I ‘ I \ IilIi“l\ I
IIIIrIiIIgIon Mary. lMIIler \\ alkeIe
Sons. lulu N5 SIIIIIlIIiIh
-w
Cor. Sandwich Ouellctle Ave.
‘18 ‘lll\








FOR THE CELEBRATE!) SLATER
$3.00. $4.00. $5.00 SHOE.
l'rle-ei lump"! on theDale of lArIe Mue- e e
25 Opera Block, SANDWICH ST. EAST
Harrington Michael. night watchWnlkere Sone, h I45 Sandwich
llarrienn Wm, wk! Wnlkcrvillc
Brewing (.‘ollnrt John. wire llirnrn Walker eh
Sone, h 4-1 Walker Rd
llnrtnctt John. [rt egt l. E Jr D ll
lly. b 7n Second arellartnett Wm. cllt L E d: I) ll ll ‘
llarmmd Edith. clk l'arlw Davie sh










Grosscnp Bro., Merchant Tailors, 30. t901n‘llettcrtt'e.




lloare Charles W, physician 3! Se-
Colttl h eamc
llodgine, app Globe Furniture Co.lloman K, wire l’arkc Dame 6:
Co, ree Detroit
llogan. elk l. E dz D R R
llolland Richard A, elk ll Weir, h7t Walker rd
llolrnen Harry, coro mkr 'l‘he Kerr
Engine Co
"0|an '1‘ C, engr Walkere Sone, h
40 Second ave
lloml Andrew. ptr Lndore Co,
I Windsor .
llnop Dora. (wid John) b rr Sand-'
melt 0 Walker: ltd
lloop George,lnbl rr Sandwich 0
Walker ltd
llonpol’ Victoria. dcm ”Firstllornin John, driver '1‘ S Smith. reeWim nor


















.50 “inhrwinxzuk' "Mi Minn!” llownon Clmrlen,ongr l. E eh I) l!
5,:- ‘TJ’C. I‘ll". All'e I. .2 50'3" I"! It. h ‘8
lieuufl‘h‘ ‘k k I]:
.
'33 Ila M llcrmn uh Wulkere Sonn I “OWN" re 0” ' w 2 tram1:. ’
"
°
' Walker Sons, Me 48 hour”:m U ‘ '3'.” "°
. lltltllut) John carp Walker d: Sons,llayce ltmrnne. watchman \\ ellu-re
' 49 anrth Om
c lde l'l Sn-nn eve i e i
.E3 5 W” ' llnll \\ lllmr, ecey-treae, h Hret
.L- llmtom Hadley l’, etcnogr lllrnm llnll W S. Irkkpr hdn 69 First2:; “ "W “ """'- W" 3‘ "”0"“ Hunter n Waltontm-tr Welkcrvll'e e
.14 llrllom ltalplr. cutter ll Weir, lrle ltrewlng Co. |, 93 Fourth '
'63 0" ”“0"” "'
,




ll ll White, hde :‘
ou I :03 llt'ltm'r llu
wrrmwnlchmen‘lJtnnvee llttttlt‘l’ U l“. l'" u ” \Vllll. ..CJ ltml vre oh llalllgen, h lu'mnnell
. ,be "my? llnrdmnn (lmrlee. wlre lllrnm Wnl- :e
r...) llrrlmrt \‘lr'tor, ’nrdmnn Walker i" :t “0"" l' N 8"..." M" Ine193 :4”... "mt \ . glnor (lloho lnrnltnro Co
Zea—3 llnrulmnn l'. Hvle wnrolum-cnrnn.« llnlclrlnl .‘l. who l'Mltt‘ Davie e‘ O:31 llium Wellu'r eh Sum (lul) cit “p.11; Ut'lwlLa—s “W37 3 j ll'1'dz'uJyhu.L1Alb-l\°ellrwr"9mlntlr'l'ltrmlnrr, lnh lllrnm Waller . {T}a: ll oll Walker lltl e‘ Hun. (lul)4;: llirzlre lda. (nicl Wm) h 30 Hut ll)rle l’rnlcrlr-lt. liltltpr llell loo Cu, O1': a1 llnlu Lena, I .10 Fine lull l'nrnwrn lltet P
:3 :‘3 .W- . .__
’l."35; , $130. A. GOODIZCL‘AIT, 2:1: Hum l.lnlng~..‘lortnrt'nlnrn. t'mt Iron ll PHI ST. W. {-1o1 ‘ llrrll 'l’rupe, Ault I’ll (V’rn’t'rs. IJIC. 'l‘llOllE 200. J)
_~-,- 5", p .—
'
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ALEXANDER DAVIS Represent the Largest and =Best. Insurance CompaniesOfce at the American Canadian Express Coys. in the World. - - -
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I Ianacn Charles. oiee boy Walker Pl‘EbCIIIPTIOhb
"
SonI de 75 Sandwich e . TOIsnncs Frederick, harness mkr, 75
Sandwich h name 11. 0- FLEMING:
Isaaen Helena, I 75 Sandwich e
Isnncs Wm, clk Ilirnm walker III DISPEHSIHQ DRUGGiSTl
Sons, MI 75 Sandwich e ' COR. OUELLETTE AVE. 5, CHATHAM.Jack DnIiIl.tiIIiIhcr Globe Furniture
Co
JacIIII A
.‘lrI. I 26 Susan ave Jenking Matilda, II-kI lIiranI “'alk-
Jacob Emily, dnn U
.\I Walker, III er Suna,l rcarSaudwich e \_\ a'k-‘ ' er IId '" -..__--Sandwich " “ ‘
Janine Claudine, I 3i First Jenking Matilda. (wid Wm) h rearSandwich e \\ IlkI-r RdJ aninne Joseph D, mistom house
Oicer, h 3| First Jenklnc .\'Ilson
.shipcarp. h I sSand-
wich cJell Arlhurl’, clk II Walker SIInIde :15 Second Jenking Sarah. (wid IIean) I II I mSnndwicheJell Clarence, clk I" .J MillIr, bds
Second Jenking “' III II. caIItainJ II I Sand-
wich eJell Edith I", IIIIIIIIIgr Globe Furni
tu’re Co. MI 35 Secnnd Jenkins LhIIles II.still rnnnerIIiranI I'E‘I
\ankI-l‘ III SIIIII (LII)Jell George C. elk Dr C W IIIIIre. Jenkins Matthew, IIIIttler UiIanIMI 35 Second
Walker III Sons (Ed) :3JIIlI Horatio; insurance, h 35 Second
JcnkingCharIesxaptaiu The Ontario Jepeon J, Inldr .‘IIIII‘IIIIQ Iron \\‘kI ’-






















Jenking Charles II, wkI II “'nlker Sandwich ~ (1/3
1‘ Suns. MI I I Sandwich I- JI‘S,‘0|I .\I. II'kI l‘IIkII DIIiI It Co, a:
Jenking II‘IIIIIIIIIIII, II-kn II WalkIr I SIIIIIIIIIh : .It SIIIII, I rear Sand'iIiIlI e \\ Ilker JIIIInsIIII III-III \\ Mrs, h II I Sand
1C2;lid w ieh e
' Jenking Frank I\', painter \\ IIkcr- JohnIIIn Janna \\ IIlksIniIh \\alka :”3
ville Brewing Co. MI I I Sand Sons, II 33 I-IIIIItII
ON,
.-
wich II Johnson J J.cnise IItIicI~r,IIIIsI‘mwn ? :
.' Jenking llIIIIIIIIt T, drnggi-t, his I Inn .5 3.
.3.
.
I SIIIIIIIIIIII II JIIIIIIsInII III-IIIIII I), elk I‘IIsI Uicc :5;
, Jenkinu IIIIIIIIII, I II I SIIIdIIiIh I h \\ IInI-nr it, E,
I 9.4 Jenking John 0. IIIII II \\ Ilker John-Inn I' I.III'IIIII KIII IaninII‘ II S5SIIIII, IIdI I I SandwiIh III‘ 'II .I-II‘IIIn. I n “outwit—hi“:c"
,;_._.r....JAMLIh¢Q-J~f-IH-r-ImMIMI III I .IIII IIII I e : :3C“ Jenkinu JIIIIIIII II. IIIIIitIIr 0 Elliott JIII III .‘IaniII.cIIp \\ a-‘Jur 8mm h 3I; r;
,1 c: II: C" IIII‘IIIIII. I II I Sandwich II II‘ I IhnIIIII n SWI‘iIII (- g ‘x.
1 Jenklnp MII)‘. wks llirIIIII WIIkIr JIIlicn PM” IIIIII..‘9 SandIIiIh 3 :‘3
m I\ SIIIII. I rear Sandwich II \Vllk- KI‘II‘II John II, wks (‘IIIITIU lIaskII :- ‘7:-
C: or IIII (‘0, II It s Lincein III I (do-TCI“ E: :1
.
. , I 8 LE
' Q Inn:umIonm. I lmI I. “ ';;;;Il- ‘,g;';;';.;tz';}dg hr- 53;.
CH WICLE BROS" PROP 8, - I‘IIIII IIIIII I‘ ilIiIIIIIs. . i E
.—l
.
’ auroral-raw. V y- ‘ ‘ , '
.
I ' l l
.4.—N .—We carry the largest, atoek and Walker J: Sons (Ld)greatest, variety orsnoe. ln um City Kirk Archilmld. wk: Malleahlo Iron
9E
:
Grow-up llro., alert-hunt Tallors, No. to Ouellettettt'e. -' rHave a line selection at Worstcds. Scotch Sultlngs, Fancy Trouserlngs, Fall and (Spring Overcoatings. Satistaction Guaranteed.
t-ao
WALKICltVlldJ: DIRECTORY. ‘ .
t l l - d . .. . (3.119 k'ourth
.
n pr c" to an lavenbo 3‘ Kirk Thomas. butcher Whitertde(one and Ice [or toluene» Bros. lul! Fourth
Kleineur llenry. miller ll Walker «I:Still! "A”J ' s' E D GAR ! Koehn ll. engr Ontario Basket Co,La Fave Nt‘ltlt, lab lliram Walker25 OPERA BLOCK.
Sons, lt oil Walker lid-_ ~--
~ '- , -~~ h—
- l.a l’ierre J, wkn l’arke. Darin Co.Kelly Kate. wk» l’arke Davis «I. Co. 59 Thirdlulu 30 Fourth Ladore Eddie. shipping elk Walkers‘ Kelly yard hand Globe FurnitureCo Smut. bda l9 Fourth
. - -

















,3“ ll. h St Angel are rear Sandwich h to Fourth












.4 ('0, l 1 37 'l'ltit5:." Kerr llnny (Leroy-true Kerr En. Flnc 800k and-JO!) .p r: . gim' Cu. lulu .17 Third
.:'_‘. f: lterr .\l Min, wkn. l’arke. [)3le «k
gS “.d C". It) Avlmer ave Wind-or - PRINTERS I 2
2
g; :3 {gen i\‘lit'tuie l5.
I
“En”? i L . ..2: - ‘ rr u wrt. um r err Jug ne '0. pE. = u. 37 m... “ 'pnomz coo. z ip in: Kerr Wm. vice pres 'l'he lierr lino
g ,3 :3 ine Co : 3 4 ‘ 3 Il~ H lie‘lr. amw Illuhe Furniture ('0 I OOT 0' rlRST
STRELT‘s .Qj7‘ S liilay Mary. I u 1 our Secondtk'l'uo-
. .......-w ' .
E1 .3 “mm --....... lmlnncvr 'l‘. lmket maker Outarlo [I". 5v- Killmn ’Slnne , man eervnnt. 99 lla-ket (‘u
:3 5 Hutthqivlt lmlucvr (‘lmrln, wkn Month-nil o’0 ’5 Kilroy E ’l'. in elmrue shipping ck Coal tk leo Co, lt St Angel Me rr:3 93’ new» llvpll ll Walker ek Hone Handwielt O OL: a King 8 A In. mm: dir The Natural lnfuue A. lah .‘lallt-uhle lroanrkI "l l‘..a Ti; H... .S Oil (To 0! Ontario l.-tluret 'l’hornaa. ulu l‘n ve Wire ""
“i:"‘ F3. liium Ila 'l‘hurnao. hookkpr lllmm Fence Cu. h n I amndwleli O" H
C












< m Lnjottltcsse J E.(‘grocer etc, 79N
Q. hIII LoLamar l’, basket nIIIr Ontario lIaaI
“——
m Co .
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On Mortgage Security on Satisfactory Terms.
ALEXANDER DAVIS.Olce ofthe Canadian and American Express Coo’ya.Money Loaned
wanxznnuz mnzcronr. 15':
Fleming’sBakingPowdeP
Is the Best on the Market.
ONLY 25c. PER PUUIID.
H. O. FLEMING,
Cor. Duellette Ave. GI Chaiham.
o- LajI-IIncase Frank, driIer J E Laje-n-
Sandwich rca Windsor (ace adv)
THE WALKEPIVILLE
GENERAL STORE.
Jo Bo LIJEUNESSEJ’I‘ODI'ICIOI' Langloia Noah, ‘ka Iliram “alker
GROCERIES PROVlSlOIIS
5‘0 5003. 1: Ir a Cbnrch 3 n Sand-
wich c
FRESH BUTTER AND EGGS Lang l°i3 Rose, wka Ontario Basket
A SPECIALTY. Co,
1 Ir a Church a n Sandwich 0
'IIIona‘. 06:. TERMS casu.
'PHONE‘
Langoia Albert. lab II Walker
Sons, bda o \Valker Rd
tIangois Gregory, lab Walkers Sons,
h Maiaonrille Rd 0]ImpSandwich e
Lapierre F. ptr II B \\bite. rea Dc~troit
Lapicrre Joseph. chI-Inist ParkaDaria 8: Co, I: 59 ThIrd
Lapine A, wearer Page Wine Fence
Co w
Lasome Fred, IIiII.I wkr Page \\"IIe
Fence Co
LaIIdc Emma. stcnogr, I‘arhe. Davis
ch Co, ru Detroit
Langhiin III, mks \\alieorrille Brow-
int~v C0Lnasaicr A, who bottling dept\\aIkIIII'illo lircning CoI.“again
.\I, IIhe WalkcrI iila BIBII-I
iIIg‘L‘o
assicnr MIMI oil .‘Iaisonwillclid
Latin John. IniIlr Mallcahic Iron
\VOI'IXS
Laws Isaac, lab LIInncsa It Co, I:1fUllu‘tlI liIi
Le Page .IIIIIIIIII IIha OntariobashtC,III \laisomille lid
Co l.r l‘aago \almlIon, arias .‘iallIallc
I. an Iiniq JIIIIIIIII. mach“ aiIIcrI-SIIIIa IIIIII \\ III- II .‘laiamnillc IN
I.antinia .‘l, iIaIIIIt IIIIzr Ontario Le Page lIiclIaIIi. aria Untario
llmket (‘II II IIIIII Co.l Naisomiile lid
llliGln ailOIi E1| H OlGllI \\ iglII Bros. I‘I‘opriclnmIALL CARS PASS THE DOOR.
Lnke Erie Detroit River
RnllII'nyJI‘ ll Walker l’rcs. S
A King Vice I’rca. E C Walker
hing Dir, (LI Loggatt Socy, J
Harrington Walker Trcaa. \\‘In
\Voolatt Gcnl Supt ch Traio
hingr, A Leslie Genl Auditor J:
Acct, Ir a Second
BRITISH
BLOCK.
Tho (LII). E C \\alker Troaa,
W In Robina Secy. n a Sandwich
LamarJ. basket nIIIr Ontario Baa
hIIII C
_
Lambort A 'IIca;hithptllii \\ liitthds
no SI-can an4" lane \\ In. mach Tho IIcIr Engine
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Grusscnp ”11).. Merchant TnllorsJo. it) Ouollcttc Arr.Have a ne selection at Worstcds. Scotch Suitings. Fancy Trouscrings, Fall andSpring Overcoallngs. Salislaction Guaranteed.
C‘ (I WALK BIH'I LLB DI IU'l'ORY.
—————_~________* “
. . OUR . . Imam: Abram. lab, in rnnr Sandwich
El







Sylvutor llnllignn) CallluDualenl,IS A MONEY SAVER.
Lum Laura E. drunmkrhliu Mulch-TRY A PAIR.
ell, l w u Walker Rd ‘"l" "“"W' "‘ ""7 ""° Lntcn Ralph J. wkn Mnllcahlc Iron
.f I r '. Wkl. l w I Walker RdJ‘ 8' EDGAR' 2, "I“ I‘ll lllOth Lum Wm J. driVer Walker: Sons." - '
h w 9 Walker: Rd ' ~Lo-nviu Alvxnmlo-r. tire inspector. h Lllxlord John ll, Grocer, 54H9 Walkvr “d Wyumlnuu h 28 Lincoln no (seeLepine Frank. lab hlnllcnhlu Iron mlv)Walk! .
Lo-lic A. gvnl mulitnr J5 ncct L Ii d:I) It It
Lunpumnnv .lmu ph. watchman llirnm
“'nlln-r J: (in, lulu Nb Wulkurlld
''I'DfIHNZQ‘ lclzl. llnm I Uruniur.Church rrnr Ii U Church
lwvmm'nr IMVlcl. lab Wulkvru Sum,
h rear Sandwich 9
lww,’ .‘ltclmvl, Illll. luldl“;|I'IIH'rI "(I
lu-vinn Mumn. wk» Walla-rs Sons, h8: Angel aw rvar Sandwich
lmvinc
.‘olumu. lnh Walkurl Sun-l.ihlwu Harry. lzrh Lnnnusn Co, h
'l'rcnnurh llcl
Lincoln Awnnu Mnlhmli-t Church, in “'YANDOTTE STREET
cur Linwln Mo :9. Wynnclnuo —'§——.
Lind-my Ud'muu I'Z. "mg! ”'0'!“ Lye Alfred, clk FJMlllur,bdn 0030c.Fnrnilnrv ('n, h 69 First nml IvoUsing-tun Wm. lumquvr J H Luz. Lyn llnnry.(l~‘ U A).Sccv Watk- °(uni. lulu '10 Flu! urn Hum. h 00 Srcnncl .lmglin Jnhnmppr'l‘huKunlngim-L’n
.\lv.\nh-y llvlln. wk! l‘nrku “Min «‘1
.3Lung L'lmrlu. c”"l"" Walknrl 80ml, Cu Wimlwr, I “)8 Langlnlnh :10 5mm M" McAnloy Elm. wka l'nrku Davis «k “Lnnmu I‘L'lrnknl mkr ”until: (’0, “'lmlanrll IUH lmnglnln IN!Hutu-t (.‘u
.
.‘lvt'nrlnry llnlwrt. mill nun l'arkoLam..." Fflgd'litk. wlu Page er0 Davin C". h ‘20 Llnvnln I 0F01”!!! Cu, In“ rovar Sandwich 0 MvClnnkuy N. wk: l’urku mt.Walls" lltl
«1: ('0. l llvtrnll ‘Lunmn Linin. wkallntmln lln-lut
.‘loanan l'atrlvk. lah Lnnnrn .k(.‘nJuI- war Hunlwivh rWnlknrlltll Cu, h Wlmlcnrlnmnm lumld. pin-tutor. h H‘M‘ .‘lvllnnnhl Aleunclvr. Ihll- wr‘ank-Sandwich 0 Walkor IN rn'lllo Hum-cry. hula b .‘lnun no
4




























































Sold tnd Exchanged by ALEXANDER
. DAVIS. Ofce of the Canadian and Amer-
cnn Exprresa Companies. - - - -
WALKXRVILLE DIRECTORY. 159
McDonough Owen. aection foreman
L E a n It lty. b so Fourth
McDowell ll. clk L E d: D ll R
M sFarlaneCharlraplkJ ELajaunesso.
hda 37 Fourth
McFarlano Donald. hlkamith KerrBros. h 87 Fourth
McFarlano Mary 8. wks Detroit, 1
:57 Fourth
McGee John. mldr The Kerr En-
gine Co
Mctircc Wm. lah Malloahlo Iron- \Vka “"
Bchregor llarry B. blksmithl. E 63
D R It. hda 59 Walker Rd .
)chrI-gnr John A. com trav. h 16
Lincoln ave
McGuire Fred. carver Globe Furni-
tnrc Co
’MelCay Donald. IIIldr hlalleahlelron\\orka h Detroit
Bchillnp Daniel. snpt bottling deptlliraIn Walker at Soul Ld. h at
Second
McMaIIna John. wlIe Walkerrillc
Brewing Co. [I 32 Fourth
McManun John. driver Walken'illc
Brewing Co. hds Farmen Rest
.‘lclicking III. will hand Ontario
Basket Co
Mchcklng \\ III P, “age Ont-
ario Basket Co. h at Second no
\ledlillantleorge.paeketl‘arke DatIII
eh Co. lI Detroit 0
Mac ltor Linie. l 86 Lincoln an
Mao lIor Margaret. (wid John)dresa-
maker. h 90 Linecln are
Mac l\or \laItlIa telIr CentralSehoIIl.
lulu 90 l incnln no
Mneauley W lt. ptr II It “bite.
lI “indie! '
Mnek '1‘. win l‘arlIe Daria Ih Co. h \laitomillc T. lIaskIt mkr ()IItaIio
"ttroit
.\lIIIl lama C lidIIaIIlrII gr ll \\alkcr Maiaemillc \\m. mlIlr .‘lallIaNe





COR. DUELLETTE AVE. dI CHATHAlIl.
Magahy ~Crambell E. ledger kpr






Magzie John. lah Lunnesa Co. l1
'lccumseh Rd
Maisomille Albert. who Out Basket
Co. I a 0 Sandwich 1!
Maisonvillc Barney. mldr MalleahleIron \\ ka. his :9 Third
Maisonville Charlea C. hotel. cor
Sandwich eh .‘laisonrille lid °
Maisomillc Dames. wka ll \\alkerIt Sons. h a 0 Sandwich 9 I w
Maisomillc Rd
hiaisonnllo l) B. cooper lliramWalker a‘ Sena Ld
Maissourille Francis X.lorcman ll
Walker d: Sons. h I a Sandwich c
MaisoIIvillel-‘rauk X jr.wkn Walkers
Sons. h rr Sandwich c Walker Rd
Slaismn‘ille George. wk: Ontario
Basket Co. l a 3 Sandwich 15
Maisnm-ille Jesse. core mkr Mane.
ahle iron Wits. lulu llutel
Maisenrillc Junet. lahOntaI ioliasht
Co. I a a Sandwich e
.‘laisonrille More: 0.core mlv 3lallc~
ahle lron Wink. h e a Sandwich 0
Maisonnlle l‘lIillia. h SIS nun ate
Maiaemille lIiIlIard. la a Sandwich
liarlul (0
lion \\ its. h a ! Sandw iIlI
N'l‘liltNA’l‘lONAL





























I .0 h‘rossenp ..\ llrn.. .‘llerelutnt Tellers. No. it) tluellettc .tt'e.
Have I ne selection at Worsteds.8cotch Settings. Fancy Trouscrings, Fall and






SATCHELS. TELESCOPES. .RUO AND
SHAWL STRAPS.
. 25 OPERA BLOCK.
S.\Nl)\\'lCll - ST. - EAST.
Maloot Annie. dnm (l .\| Walker. 10
Sandwich
.‘lapeo Altred. lab Walker SonI
.‘lnlu I Julin. wlul Mullenhlo Iron
Win. h w I Lincoln no I Goyoau
.‘lnrentette, app Ulube Furniture Co
Marluw ll. lal) Lunnen eh Co, In
'l'ican-h lld
Marshall Frederick W. condr I. E
I) ll I‘. ll 08 St't‘uml
Mar-hall Mary. (will Wm ll) toe
ecoml
Mar-hull 'l'hmnnI. chief ell: trIic
Clo-pl I: E It I) ll ll. ll £9 around
Martin J. hauketmkr Ontario lhnlwt
Cu -
Martin J. lab .‘lstllcnlilo iron Wlu.
Windmr
Matthew “angina l’. Ii-cy Walker-
vllle Land oi llldg (.‘uJI 'ltlh'et'olld
Mruwill David (Leahiilrt lnluUlohe
Harnitnre ('u. h N le‘nln Ive
Maynard .lulm. clk Mnntretlll Wine
llnllIe. lnlI Inme
.‘lt-vl-rtl ll. mldr .‘lnllc IlolI Iturt\\°lu
.‘lelm-lm Merle. Ili- I) l’arent. h w
I L'llurrll 6 It Sandwich I?
Mettnwnn t-lnnmwr Resort
C" (thl). n I 3.3ticlu'li'll
I‘llt‘ltt'llll'l‘lt rllMtillldJnn'llmtt \anlt-
erlllu llfl'Wlllu Cu. ll ‘0 Fulll!
Mic-u Mind. Ic-ey tuna .‘lnllmble
lmn Win. hdI '17 l-‘mrrth












ll ll)‘. h 27 Fourth
GEO. A. GOODMAN.
BUILDERv - l H l‘l’f’l‘ HI". W.
WALK KIWILLX DUI IICTOIIY.
Mil-n Joseph. Ila Globe Furniture
Co. MI 27 Fourth
Miller Albert, baker T S Smith, bds
name
Miller. nisher Globe Furniture Co
‘Miller Ellen. dom. ha SecondMiller I" J. druggilt. 24 Second in
name
Mills Thomas. mldr Malleahle Iron
WkI. h 97 Walker ltd




Mnntrenil Albert '1‘. (MontreuilConl
d5 Ice Co) I I I Sandwich 0 '
Muntrenil Alexander. fruit gruwer.hI I Sandwich 0
.‘luntrenil Charla. hotel. In I Sand.
wieh o
Montrenil l.nlre.fruit grower wine
ninfr. h I I Sandwich 0 I e u l
.‘lnntrenil Victor. who I. Montrenil,
I I I nndwieh I
Muiitreliil Wino lion-e. ChIrh-I
Mtitlltettll prupr. n I Sandwich
MnntroIo Ansley. Irdencr IliumWnilter d: SunI (lid)
.‘lnntrmo Ansley. lIb. hdI 0| Walk-
er lid I '
.
bluntvme IliIntnIJub Mntthew. de0| \anker lid
.‘lnntrmglleuey. enrdl-ner. "ll'lll
Walker A: SunI Ld)
.‘luttlrnIo “‘ll-ou. nh ll “'Illtot’ It
l'lutll. I! (ll Walker llll
.‘lmne Arthur. wearer I’nge Wire
Fence Cu, IN!“ 45 Fourth
.‘lmore I'lmolw, doin 40 Second Ire
.‘lurnnd (TlmrleI. Willt‘lllllll llithtWIllwr «i Sum. h 2| 'l'hitd
annd l’rouhriek II. who ()ntIrlnltht-l ('0, hill 9' “did
.‘lurrlln I‘llt'lltlt. tunnel! The Kerr
Engine ('0Mil-n Julm, luuutge man l. l‘. ch “1 anrnn lhvld. dtirer ll Wallu'tdt
Hum, h ell Walker lld
- . .—


















Mornean Frank. clk lliram Walker
Jr Sons (Ld) 'Morris llenry. roadrnaster L E l)
R R. h I? First
Morris llugh. mldr Mallcahle Iron\Vorka
,
Morrimn George. hralrernan L E Jr
D R II. II III Walker ild
Morrimn Jean 0. wk: l’arke. Davis
Jr Co, I 74 Second
Morrison Thomas, holler rnltr L Ed;
D I! 1‘. It 74 Second
Morrow Theoplrilus. gardrnau Wal.
kera Sons. Windsor
Morton it Clirlstlc, llmy G
Alensorr Mngr. Hardware. l’aiuta.
Oils. etc. 8| Sandwich e
Muir Robert. wits Dr GAStoclmell.
hds panic)lulcarter Florence. donr. 1'5 S~coud
avenue
_
Mulligan John, win L h‘. eh I) ll R.
hdn l Firat
.‘lullilren J. car cleaner L lithD RR
Munroe John F. errgr\\°alker$ona
h to Third \
Murray 0 Z. carp L E eh D R lly.hlb Fourth
Mme Fritz. wk: lager dept Walker-
Villo [Brewing Co
Myriek C. car repr L F. I) ll R
Nautnln Alexander. wka IliraurWal-
her d: Sous. h .‘laiwuvillc lld
Nutrlms Alt-under. llh Mnlluhlc
Iron Wire
Nnntnin Anthony. lah.h Mainourille
"um.
Nannie lit-tn. carp Walkers Sons. h
H“ tit Angel are rr SandwichH Nani-l! (‘harlem potter .‘lonlrettil
Wine lloure. hd- Mlllt‘
L4 mum. rzmu. rm. 1. or semi mR) Sunni. Frank. lah lliraui Walker
VII-4 do Soul. lull till “’Ilhrf lid
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Represent the Largest and




In the only safe remedy for Colds,






Cor. Ouellette Are. a Chalham. ;~:
Nantain John. lab lliratn \Valkcr d: -<
- Sana (Ld) . --——--~-— ,,- --- - Er'antaia Joseph. Irka Page Wire 6":Fence Co. In rr Sandwich 1- =01Nantaia Peter. lab. h n a Sandwich 3:5Nantais Pricl‘jhlr. h n 3 Sand ° n1
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